


































































































か し， そ の 再 現 性 は 高 く な い。 そ も そ も，
Bornstein & D’Agostino（1992）が引用してい
る先行研究においてすでに，その結果と一致し











































































































































































































































木・ 菊 地（2009） も そ う で あ る。 ま た，
Bornstein & D’Agostino（1992）では，r＝−
























Schwarz, & Winkielman, 2004）。生理指標から
も，瞳孔反応（Yoshimoto, Imai, & Takeuchi, 













えるヘドニック流暢性モデル（Fang, Sing, & 
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【Abstract】
The mere exposure effect is a psychological phenomenon by which people develop positive 
preferences or impressions for stimuli because of mere exposure, i.e., seeing or hearing. The 
perceptual fluency/misattribution model is the strongest hypothesis which explains the effect. 
This paper argues and reviews the model and the （mis） attribution processes of it critically, 
especially focusing on the two points, the effect size of the subliminal mere exposure effect 
and the role of awareness for prior presentation. Directions for future research on the 
attribution processes are discussed.
keywords :  mere exposure effect, perceptual fluency, implicit memory, attribution, unconscious 
processes
